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Iowa D iv is iona l A ve ra g e s : T em pe ra tu res , P re c ip ita tio n  & Snow falls
A n n u a l 1928-68, inc l. & A ve ra g e s  1928-68.
Division N W N C NE
Year T em p. Pcpn. Snow T em p. Pcpn . Snow Temp. Pcpn. Snow
1928 47.3 27.20 29.3 46.9 36.21 31.0 47.7 39.05 22.2
1929 44.3 24.78 42.5 43.7 27.33 60.9 44.4 26.74 48.8
1930 48.3 23.10 17.1 47.5 27.73 26.0 47.8 29.53 30.3
1931 51.7 25.63 11.7 51.4 31.80 19.3 51.5 32.71 26.6
1932 45.8 28.34 54.3 45.5 31.37 55.9 46.3 33.33 40.4
1933 48.4 24.51 26.9 48.0 24.40 30.6 48.4 27.69 22.5
1934 49.1 26.29 24.3 48.6 27.76 34.1 48.9 30.19 31.1
1935 46.6 25.79 29.0 46 .0 30.48 36.8 46.4 30.66 33.5
1936 45.6 22.05 57.2 45.5 29.02 57.6 45.9 28.05 49.3
1937 45.1 29.20 48.3 44.9 30.57 59.7 45.2 27.39 47.8
1938 48.6 34.81 41.1 48.5 41.15 34.1 49.0 41.21 37.1
1939 48.9 20.20 31.3 48.8 22.62 41.3 49.4 23.20 34.3
1940 45.9 26.67 55.3 45.8 34.40 49.2 46.2 36.14 54.0
1941 48.9 29.46 29.0 48.9 36.96 37.4 49.4 36.72 38.3
1942 46.9 28.97 25.8 46.4 31.56 38.2 46.9 37.80 31.8
1943 46 .0 28.41 33.4 44.9 29.59 36.6 45.6 31.57 33.6
1944 47.5 35.18 28.0 47.2 32.65 33.3 47.9 33.92 37.7
1945 45.7 30.19 57.5 45.0 35.21 54.9 45.6 35.65 37.3
1946 48 .0 30.47 26.6 47.9 33.27 21.0 48.6 33.81 23.5
1947 46.5 27.34 48.0 46.4 31.85 44.3 46.7 37.57 41.8
1948 46.9 24.76 33.1 47.0 26.11 29.8 47.2 30.48 31.2
1949 47.2 25.22 19.8 47.3 25.96 28.4 47.3 24.10 42.2
1950 43.7 24.69 48.8 43.3 30.85 44.8 44.0 34.15 46.8
1951 43.2 40.91 30.6 42.8 41.29 68.0 43.7 44.74 70.1
1952 46.8 24.04 44.6 46.7 26.89 56.7 47.4 27.09 44.7
1953 48.0 31.36 31.5 47.8 28.19 25.9 48.2 31.05 20.0
1954 48.1 31.83 23.0 48.0 37.73 23.6 48.4 33.12 22.0
1955 47.2 17.42 24.7 46.9 22.15 26.5 47.5 24.12 26.2
1956 47.0 20.80 38.2 46.3 26.19 44.1 46.8 27.42 27.1
1957 46.7 30.29 33.0 46.6 28.81 37.0 46.8 29.44 31.6
1958 47.0 15.42 15.4 46.3 20.1 1 17.6 46.0 22.88 17.3
1959 46.1 32.03 49.0 45.8 37.28 56.8 45.8 39.84 66.1
I960 45.3 29.81 31.7 45.7 26.15 33.0 45.6 35.95 36.2
1961 45.7 27.18 54.2 45.7 32.01 56.8 46.1 41.09 44.5
1962 45.7 30.68 58.9 45.4 31.77 53.1 45.2 33.68 54.0
1963 47.6 21.39 25.6 46.7 30.24 34.6 46.2 26.81 35.0
1964 47.4 30.90 26.8 47.7 32.33 30.8 47.7 26.91 29.5
1965 45.4 32.50 43.4 45.1 39.80 50.9 45.7 41.36 34.8
1966 45.3 20.76 29.6 45.2 25.54 28.3 45.5 28.65 21.4
1967 45.8 21.08 14.9 45.3 27.39 19.6 45.4 30.25 28.6
1968 46.8 31.77 31.0 46.7 37.90 27.2 47.1 38.06 23.9
A ll 1968 averages are ten ta tive  and approxim ate.
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Iowa D iv is iona l A ve ra ge s : Tem pera tu res, P re c ip ita tio n  & Snowfalls
Annual 1928-68, incl. & Averages 1928-68.
Division w c C EC
Year Tem p. Pcpn. Snow Temp. Pcpn. Snow Tem p. Pcpn. Snow
1928 49.3 26.83 25.4 49.4 36.55 23.6 50.0 37.59 15.3
1929 46.4 26.09 41.6 46.2 30.52 47.6 47.2 33.26 35.4
1930 50.6 28.19 18.7 50.3 21.20 25.8 50.5 30.41 29.1
1931 53.3 35.34 18.1 53.1 37.87 23.2 53.3 33.18 27.5
1932 47.9 29.16 45.4 48.1 32.68 34.6 49.1 29.10 21.4
1933 51.0 21.05 19.9 50.8 24.20 11.7 50.5 26.11 16.1
1934 51.7 23.79 26.4 51.4 26.15 28.0 51.0 32.06 21.5
1935 49.0 26.89 20.6 48.2 36.16 27.4 48.5 35.15 23.8
1936 48.8 20.33 52.7 48.2 28.01 49.6 48.5 29.48 44.0
1937 47.6 25.14 34.2 47.1 28.04 36.6 47.7 29.97 27.9
1938 51.3 33.45 23.6 51.0 35.97 26.4 51.5 39.49 21.2
1939 51.4 20.67 38.2 50.8 25.11 42.3 51.1 27.52 30.4
1940 47.8 31.93 53.2 47.6 31.46 46.9 48.2 26.07 36.7
1941 51.0 30.65 29.7 50.8 36.38 31.8 51.4 39.87 32.8
1942 48.9 28.92 33.1 48.7 34.55 36.9 49.3 33.62 27.4
1943 48.3 27.32 20.0 47.6 33.90 26.6 48.0 33.18 25.0
1944 49.2 35.61 37.5 49.2 40.39 38.4 49.8 37.82 34.5
1945 47.9 34.47 52.2 47.8 35.29 39.2 48.0 33.58 22.8
! 946 50.8 32.44 17.8 50.8 36.72 19.7 51.1 36.47 16.2
1947 48.9 31.30 36.4 49.1 37.82 32.6 49.3 36.03 34.5
1948 49.0 26.99 43.6 49.6 27.94 32.8 49.6 31.35 28.1
1949 48.9 25.53 26.3 49.6 25.74 29.1 50.1 31.83 24.9
1950 45.8 27.95 35.0 46.6 26.91 38.7 47.1 31.07 33.6
1951 45.5 43.04 52.7 45.9 40.22 50.7 46.7 43.61 60.6
1952 48.9 32.12 40.5 49.4 29.70 35.1 49.9 30.55 35.4
1953 50.5 23.07 18.2 50.7 24.08 18.9 50.8 26.51 33.6
1954 50.7 33.1 1 17.2 50.9 38.41 24.1 51.0 35.68 30.8
1955 49.3 19.16 28.5 49.6 23.10 20.3 50.1 25.85 23.5
1956 49.6 23.36 25.7 49.6 22.84 26.1 50.2 26.83 18.4
1957 48.8 33.15 37.8 48.8 31.16 37.3 49.9 31.36 25.7
1958 48.4 24.28 21.9 48.1 28.51 18.9 48.5 27.83 22.1
1959 48.3 33.20 46.3 48.1 35.18 53.4 48.9 42.72 53.5
I960 47.0 29.68 46.3 47.0 34.40 44.6 48.0 38.47 46.9
1961 47.8 33.86 53.6 47.8 38.21 44.8 48.9 42.63 30.0
1962 48.0 32.38 43.7 47.5 27.40 37.8 48.1 32.23 39.8
1963 49.4 26.09 32.8 48.6 28.48 30.4 48.7 26.75 30.4
1964 49.6 32.53 24.2 49.5 31.42 25.2 50.3 29.06 30.9
1965 47.9 36.22 38.5 47.6 39.27 36.7 49.0 45.84 33.2
1966 47.7 21.03 20.3 47.5 25.27 14.9 48.3 29.80 16.5
1967 48.3 28.09 9.1 47.7 27.68 11.4 48.3 36.78 25.8
1968 48.9 33.38 27.6 48.3 32.90 23.9 49.8 30.90 17.9
All 1968 averages are tenta tive and approximate.
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Iowa D iv is iona l A ve ra g e s : T em pera tu res , P re c ip ita tio n  & Snowfalls
A nn ua l 1928-68, inc l. & A ve ra g e s  1928-68.
Division s w SC SE
Year T em p. Pcpn. Snow Tem p. Pcpn . Snow Tem p. Pcpn. Snow
1928 51.5 35.38 23.0 51.0 38.14 17.9 51.4 42.66 13.5
1929 48.5 34.96 37.8 48.0 30.80 35.0 49.0 36.74 25.6
1930 52.5 24.19 19.7 51.8 26.67 23.0 52.3 29.38 25.4
1931 54.7 39.34 22.9 54.4 41.66 34.0 54.6 43.37 29.3
1932 50.1 35.96 37.6 50.0 34.48 31.9 50.8 38.23 25.3
1933 53.1 23.97 16.6 52.7 22.88 10.8 53.1 29.10 10.3
1934 54.2 20.86 19.8 53.7 25.26 30.4 53.8 28.68 28.2
1935 51.5 31.47 13.4 50.1 39.80 15.3 50.7 41.30 16.7
1936 51.2 25.97 46.2 50.8 25.07 43.9 51.7 26.92 37.2
1937 50.3 22.83 19.7 49.5 25.14 25.5 50.1 28.42 23.4
1938 53.9 30.49 13.1 53.5 31.72 13.3 54.0 37.31 14.2
1939 53.3 25.94 36.1 53.1 28.39 36.0 53.4 31.89 18.3
1940 49.6 32.10 50.0 49.3 30.06 39.7 50.2 27.41 31.1
1941 52.9 41.89 32.0 52.7 40.15 28.9 53.4 38.51 26.7
1942 50.6 32.79 39.2 50.6 33.49 33.6 51.9 31.67 25.0
1943 50.2 29.91 16.8 49.6 32.11 18.2 50.5 35.01 25.8
1944 50.6 37.53 30.1 50.6 39.34 28.2 51.9 40.54 28.6
1945 49.3 34.00 37.8 49.4 35.65 28.6 50.0 36.04 28.5
1946 52.5 34.30 10.8 52.5 38.37 10.3 53.4 39.14 15.4
1947 50.5 35.25 21.0 50.9 40.30 23.7 51.6 37.07 19.7
1948 50.2 29.67 47.0 50.8 27.66 45.9 51.5 30.61 31.1
1949 50.2 31.55 29.3 50.8 33.08 24.7 51.9 31.89 18.5
1950 48.0 31.38 28.8 48.4 28.26 34.0 48.9 27.55 23.7
1951 47.7 42.47 26.4 47.8 42.59 36.7 48.5 42.41 43.1
1952 50.8 32.94 40.7 51.1 33.59 32.8 51.8 32.87 25.6
1953 52.8 22.56 16.7 52.8 22.66 26.1 53.1 22.74 27.9
1954 53.3 31.52 6.8 53.1 31.99 9.6 53.0 34.59 13.1
1955 51.2 22.00 21.1 51.0 24.90 26.1 51.6 27.59 24.4
1956 52.1 26.33 21.2 51.9 23.62 21.5 52.5 20.47 20.8
1957 50.5 33.18 37.2 50.5 31.58 32.4 51.4 36.13 27.3
1958 50.0 32.62 22.1 49.8 30.61 20.7 49.9 31.91 23.3
1959 50.1 39.28 33.4 50.0 42.63 38.2 50.7 42.47 40.7
I960 48.7 36.50 43.6 48.9 38.67 49.6 49.7 38.28 49.6
1961 49.4 40.21 44.0 49.6 43.09 40.6 50.6 40.69 31.8
1962 50.1 31.17 31.1 49.7 31.27 36.3 50.3 31.44 36.7
1963 51.5 28.46 28.7 50.7 27.78 28.8 51.0 28.45 28.4
1964 51.8 37.64 19.5 51.5 34.82 25.4 52.2 29.03 29.7
1965 50.3 41.05 30.3 50.0 39.26 32.4 50.8 46.06 31.9
1966 49.9 22.95 14.2 49.4 25.86 1 1.7 50.1 29.10 9.2
1967 50.1 32.56 14.6 50.0 33.82 12.5 50.3 39.30 21.1
1968 50.9 27.88 19.3 50.3 28.94 22.5 51.2 30.00 18.1
A ll 1968 averages are ten ta tive  and approxim ate.
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I O W A  TEMPERATURE & PREC IP ITATIO N RECORD —  1873-1968
TEMPERATURE
PRECIPI­
TATION TEMPERATURE
PRECIPI­
TATION
Aver. Aver.
Aver- High- Low- Aver. Snow- Aver- High- Low- Aver. Snow-
Year a g e est est Total fall Year a g e est es t Total fall
1873 46.1 102 - 3 8 33.92 1923 49.0 102 - 2 3 29.50 36.3
1874 47.7 101 - 2 4 30.76 1924 46.4 100 - 3 6 31.39 37.2
1875 43.3 97 -31 35.83 1925 48.8 105 - 2 5 28.24 29.2
1876 45.9 96 - 2 8 36.65 1926 48.3 109
- 2 2 33.07 27.8
1877 48.4 100 -31 35.16 1927 48.8 102 - 2 7 29.35 17.9
1878 50.0 104 - 1 3 34.53 1928 49.4 100 - 2 0 35.96 22.5
1879 48.0 102 - 3 5 28.23 1929 46.4 102 - 3 5 30.20 41.8
1880 47.9 104 - 2 5 30.95 1930 50.2 113 - 3 7 26.10 23.6
1881 
• M A M
47.5 104 - 4 0 44.16 1931 53.2 109
- 1 5 35.37 23.7
SUPERINTENDENT
STATE H IS T O R IC A L SOCIETY O F IO W A  
IO W A  CITY, IO W A  52240
GIFT MEMBERSHIP
I would like to give a GIFT MEMBER­
SHIP in the State Historical Society, Iowa 
City, Iowa, to the following:
The BONUS PACKET sent new GIFT 
MEMBERS by Jan. 1, 1969, includes:
The following issues of The Palimpsest: 
Hoover in Iowa 
Spirit Lake Massacre 
The Amana Colonies 
The Tama Powwow
During 1969 GIFT MEMBERS receive:
12 issues of The Palimpsest.
4 issues of News For Members.
Any other publications issued.
Name ... .............
Street & No.......
City _  State. Zip____
Name _____
Street & No. ..
City -....... State............ Zip___
I ENCLOSE $....
member(s). 
Donor’s Name _
in payment of... ....
Street & No.
City State. Zip.
1909 47.4 103
- 2 6 40.01 49.0 1959 48.0 100 - 2 9 36.10 49.4
1910 48.6 108 - 3 5 19.89 23.4 I960 47.0 101 -31 33.94 42.31911 49.5 1 1 1
- 3 5 31.37 35.3 1961 47.8 104
- 2 6 37.34 47.5
1912 46.3 104 -47 28.65 38.0 1962 47.7 99
- 3 6 30.99 44.1
1913
a A  1 M
49.7 108
- 2 5 29.95 25.4 1963 48.8 104
—40 27.04 30.61914
1 A  1 w*
49.1 109
-31 31.93 27.5 1964 49.7 106 - 2 3 31.50 26.9
1915
I A  I g
47.8 99
- 3 2 39.53 31.3 1965 47.7 103 - 3 4 39.96 36.81916 47.2 106 - 3 4 28.90 29.5 1966 47.5 105 - 3 2 25.28 18.7
1917 44.8 106 - 4 0 27.81 31.6 1967 47.7 104
- 3 5 30.03 17.1
1918 49.2 113
- 3 6 32.78 33.6 1968 48.8 100 - 2 8 32.59 23.91919 48.6 104
- 3 6 36.76 26.6 1969
1920 48.2 102
- 2 6 31.75 21.7 1970
1921 52.2 104
- 2 2 32.03 20.7 1971
1922 50.2 1 104 ! - 2 9 1 29.98 13.5 1972
e  °  ^  f a c e  f i g u r e s  show the  h ighes t  and  lowest all-time te m p e ra tu re s  an d  p rec ip ita -  
'on, and the h ighest  and  lowest a v e ra g e  annual t e m p e ra tu re s  and  snowfall for a single 
year. All 1968 av e ra g e s  a re  ten ta t iv e  an d  ap p ro x im a te .
Iowa D iv is iona l A v e ra g e s : T em pe ra tu res , P re c ip ita tio n  & Snowfalls
An nual 1928-68 , incl. & Ave rages 1928-68.
Division S W SC SE
Year T em p. Pcpn. Snow T em p. Pcpn . Snow Tem p. Pcpn. Snow
1928 51.5 35.38 23.0 51.0 38.14 17.9 51.4 42.66 13.5
1929 48.5 34.96 37.8 48.0 30.80 35.0 49.0 36.74 25.6
1930 52.5 24.19 19.7 51.8 26.67 23.0 52.3 29.38 25.4
1931 54.7 39.34 22.9 54.4 41.66 34.0 54.6 43.37 29.3
1932 50.1 35.96 37.6 50.0 34.48 31.9 50.8 38.23 25.3
1933 53.1 23.97 16.6 52.7 22.88 10.8 53.1 29.10 10.3
1934 54.2 20.86 19.8 53.7
/V •
25.26
r \ a a
30.4
i r
53.8
r  A *7
28.68 
a  i on
28.2 
1 A 7
PUBLICATIONS ISSUED BY THE SOCIETY IN 1968
1. Twelve Issues of The Palimpsest
January—Industries of Iowa—II July—The Iowa Pioneers
February—The Zebulon M. Pike Expedition August—A Prairie Boyhood
March—Strawberry 1 ime September—Gleanings of an Editor in 1858
April—Girl’s Basketball in Iowa 
May—Centennial of Memorial Day 
June—The North Iowa Band Festival
October—Joliet and Marquette 
November—Cartoons in Presidential Elections 
December—Thanksgiving in Iowa
2. Petersen’s Steamboating on the Upper Mississippi, 1968
3. Four issues of News [or Members
I
I960 48.7 36.50 43.6 48.9 38.67 49.6 49.7 38.28 49.6
1961 49.4 40.21 44.0 49.6 43.09 40.6 50.6 40.69 31.8
1962 50.1 31.17 31.1 49.7 31.27 36.3 50.3 31.44 36.7
1963 51.5 28.46 28.7 50.7 27.78 28.8 51.0 28.45 28.4
1964 51.8 37.64 19.5 51.5 34.82 25.4 52.2 29.03 29.7
1965 50.3 41.05 30.3 50.0 39.26 32.4 50.8 46.06 31.9
1966 49.9 22.95 14.2 49.4 25.86 11.7 50.1 29.10 9.2
1967 50.1 32.56 14.6 50.0 33.82 12.5 50.3 39.30 21.1
1968 50.9 27.88 19.3 50.3 28.94 22.5 51.2 30.00 18.1
A ll 1968 averages are ten ta tive  and approxim ate.
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